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ABSTRAK 
  
Pengoperasian Kereta Api Gaya Baru Malam Selatan merupakan salah satu 
upaya untuk melayani kebutuhan transportasi yang terjangkau bagi mereka yang 
termasuk dalam tingkat ekonomi menengah ke bawah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kepuasan pengguna terhadap pengoperasian Kereta Api Gaya Baru 
Malam Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada 
100 orang responden pada hari kerja (Senin – Jumat) maupun hari libur (Sabtu – 
Minggu). Untuk mengukur kepuasan responden terhadap berbagai faktor yang 
berkaitan dengan pengoperasian Kereta Api Gaya Baru Malam Selatan digunakan 
metode sated preference, yaitu dengan menganalisa harapan responden dan 
pelaksanaan yang dirasakan terhadap pelayanan yang diberikan selama 
menggunakan Kereta Api Gaya Baru Malam Selatan. 
Atribut yang digunakan dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan 
program SPSS dan excel yang kemudian dimasukkan ke dalam diagram kartesius 
untuk mengetahui tingkat kepuasan penumpang terhadap atribut-atribut tersebut. 
Berdasarkan hasil analisa kuisioner dengan metode Stated Preference disimpulkan 
bahwa terdapat tiga faktor yang menurut responden menjadi prioritas untuk 
ditingkatkan karena belum memuaskan, yaitu meliputi fasilitas (toilet, kereta 
makan/restorasi dan sirkulasi udara), keamanan (penempatan petugas keamanan di 
tiap gerbong) dan jadwal keberangkatan (1 hari 2 kali keberangkatan). 
 
 
Kata kunci : kereta api, kepuasan, Stated Preference 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam 
memperlancar kegiatan perekonomian wilayah yang tercermin pada semakin 
meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi bagi mobilitas orang dan barang. 
Transportasi juga berperan sebagai penggerak, penunjang, serta pendorong bagi 
pertumbuhan daerah yang memiliki potensi. 
Upaya untuk mengatasi tingginya mobilitas orang dan barang telah 
mendorong pemerintah untuk menciptakan sarana angkutan umum khususnya kereta 
api, yang aman, nyaman, tepat waktu, terjangkau oleh semua lapisan masyarakat dan 
dapat diandalkan. Peran angkutan umum terutama kereta api sangat penting dalam 
sistem transportasi, karena sebagian masyarakat kota membutuhkannya untuk 
memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Jarak yang jauh dan harga perjalanan yang 
murah menjadi alasan mengapa masyarakat banyak menggunakan kereta api kelas 
ekonomi. 
Banyaknya masyarakat yang tergantung pada angkutan umum kereta api ini 
tampaknya tidak diimbangi dengan penyediaan armada yang memadai, terutama 
ditinjau dari segi kapasitas angkut. Jasa angkutan umum akan menjadi sesuatu yang 
bermanfaat apabila didasarkan pada kepentingan atau kepuasan pelanggan dan 
kinerjanya bagi perusahaan. 
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Pada dasarnya pengertian kepuasan atau ketidakpuasan penumpang 
merupakan perbedaan antara harapan dan kinerja yang dirasakan. Jadi, pengertian 
kepuasan penumpang berarti bahwa kinerja perusahaan jasa transportasi umum 
kereta api sekurang-kurangnya sama dengan apa yang diharapkan. 
Pada tugas akhir ini dilakukan penelitian terhadap tingkat kepuasan pengguna 
angkutan umum kereta api kelas ekonomi Gaya Baru Malam Selatan dengan rute 
Surabaya (Gubeng) - Jakarta (Pasar Senen) yang ditinjau dari segi kenyamanan, 
keamanan dan ketepatan waktu. Alasan pemilihan Kereta Api Gaya Baru Malam 
Selatan sebagai bahan studi dalam tugas akhir ini adalah dengan jarak perjalanan 
yang jauh yaitu Surabaya - Jakarta dan tarif perjalanan yang murah menyebabkan 
jumlah okupansi penumpang tinggi yang dipengaruhi oleh tingkat ekonomi dan 
keterjangkauan biaya perjalanan para penumpang. 
Gaya Baru Malam Selatan (GBMS) merupakan kereta api kelas ekonomi 
dengan relasi Stasiun Pasar Senen - Stasiun Surabaya Gubeng melewati Stasiun 
Lempuyangan Yogyakarta. Jarak yang ditempuh sekitar 825 km. Dalam sekali jalan, 
biasanya kereta ini ditarik menggunakan loko CC201 dan membawa 10 K3 (gerbong 
ekonomi) dan satu KMP3 (kereta makan dan pembangkit kelas tiga). 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Dalam menganalisa tingkat kepuasan moda angkutan umum kereta api rute 
Surabaya (Gubeng) – Jakarta (Pasar Senen) terdapat beberapa permasalahan yang 
timbul, antara lain : 
1. Bagaimana tingkat kepuasan pengguna angkutan umum kereta api ekonomi Gaya 
Baru Malam Selatan rute Surabaya (Gubeng) – Jakarta (Pasar Senen)? 
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1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui tingkat kepuasan pengguna angkutan umum kereta api ekonomi Gaya 
Baru Malam Selatan rute Surabaya (Gubeng) – Jakarta (Pasar Senen). 
 
1.4. Batasan Masalah 
Batasan masalah yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Tidak membahas tentang manajemen yang digunakan oleh pengelola kereta api 
ekonomi. 
2. Hanya fokus membahas kereta api kelas ekonomi Gaya Baru Malam Selatan. 
3. Meninjau pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. 
4. Hanya melakukan penelitian pada rute Surabaya (Gubeng) – Jakarta (Pasar Senen) 
di Stasiun Gubeng Surabaya. 
5. Tidak meninjau tentang biaya operasional kendaraan. 
6. Penelitian ini hanya ditinjau dari segi konsumen sebagai pelaku perjalanan. 
7. Hanya menggunakan uji statistik kuantitatif. 
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